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Regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (ICNAF-området) 
i 1977. 
På grunnlag av vedtak i Den internasjonale kommisjon for 
fisket i det nordvestlige Atlanterhav, ble det ved kgl. resolusjon 
av 24. november 1972 bestemt at det på forhånd skal foretas registre-
ring hos Fiskeridirektøren for å drive fiske i farvannene ved Vest-
Grønland, Labrador, Newfoundland, Grand Bank og Georges Bank i det 
nordvestlige Atlanterhav. Fartøyer som tidligere ikke har deltatt 
i fiske i området kan nektes registrering. 
Registreringen gjelder for ett år. 
Det skal nå foretas registrering for deltakelse i 1977. 
søknadsskjema for registrering fås ved henvendelse til Fiskeri-
direktøren, postboks 185, 5001 Bergen, telefon 23 03 00, eller til 
Fiskebåtredernes Forbund, postboks 122, 6001 Ålesund. 
Når det gjelder fangstkvotene i området for 1977 vises til 
vedlagte oversikt av 26.11.d.å. Kartskisse over området vedlegges . 
Av oversikten vil det gå fram at de kvoter som er tildelt 
Norge for 1977 ikke gir muligheter for noen stor fartøydeltakelse 
fra norsk side. 
I forbindelse med at Canada fra 1.1.1977 utvider sin fiskeri-
grense til 200 n. mil kreves det kanadisk lisens for fiskefartøyer 
som skal gå inn i det kanadiske farvann. Når en har fått nærmere 
rede på hvilke fartøyer som blir aktuelle for fisket i den kanadiske 
sone, må det for disse fartøyer utfylles et eget søknadsskjema som 
skal foreleg:res de kanadiske myndigheter. Dette vil en komme tilbake 
til senere. 
Det vil bli etablert oppgaveplikt og fisket vil bli stoppet 
når de respektive kvoter antas nådd. 
søknadsfristen er fastsatt til 20. desember d.å. 
